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This study aims to (1) Describe the improvement of teacher skills 
through the application of learning models Problem Based Learning in Social 
Studies learning material economic activity aided card problem, (2) Finding the 
learning outcome of fourth grade students of SDN 6 Cendono through the 
application of learning models Problem Based Learning on learning Social 
Studies material issue cards aided economic activity. 
The result of learning is the student's ability as a result of an 
interaction of learning activities and followed up and can be known through the 
evaluation, whether cognitive, affective, and psychomotor. The learning model 
Problem Based Learning is a learning model by using solving problems that relate 
in the real world and in need of completion, and the cooperation of students to 
solve problems. Card problem is that the media used to support the achievement 
of the learning process, one of which is for solving a problem that must be solved 
in a study group. Hypothesis action in the research is that there is an increase in 
the skills of teachers in managing learning social studies fourth grade students of 
SDN 6 Cendono through the application of learning models Problem Based 
Learning-assisted card problems, and there is a learning outcome of fourth grade 
students of SDN 6 Cendono material economic activity through the application of 
learning models Problem Based assisted Learning card problem. 
Classroom action research conducted in the fourth grade SDN 6 
Cendono with research subjects that teachers fourth grade and fourth grade 
students totaling 36 students. The study lasted for two cycles with each cycle 
consisting of four phases: planning, implementation, observation, and reflection. 
The independent variables in this study the model of learning Problem Based 
Learning and the dependent variable is the result of learning. The data collection 
technique is using interview techniques, observation, testing, and documentation. 
Analysis of the data used is the data analysis of quantitative and qualitative data. 
The research result there is an increasing mastery of the value of 
learning outcomes of students in the material IPS significant economic activity 
between the first cycle (67%), and the second cycle (78%), supported by an 
increase in affective students in the first cycle to 61.2% (good) to 75, 3% (both) 





to 79.35% (excellent) second cycle. Learning management learning model 
Problem Based Learning also increased in the first cycle of 69.5% (good) to 
85.4% (excellent) second cycle. It was proved that the application of learning 
models Problem Based Learning aided issue cards can improve student learning 
outcomes Social Studies on the material economic activity grade IV SDN 6 
Cendono. 
Based on the results of classroom action research conducted in the 
fourth grade SDN 6 Cendono can be concluded that the application of learning 
models Problem Based Learning aided issue cards can improve student learning 
outcomes Social Studies on the material economic activity grade IV SDN 6 
Cendono. In addition, it is advisable to apply the model-assisted learning Problem 
Based Learning card problem teachers should vary the media so motivate their 
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Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada 
pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi berbantuan kartu masalah, (2) 
Menemukan peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN 6 Cendono melalui 
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran IPS 
materi kegiatan ekonomi berbantuan kartu masalah. 
Hasil belajar adalah kemampuan siswa sebagai hasil dari suatu 
interaksi dari kegiatan belajar dan ditindak lanjuti dan dapat diketahui melalui 
evaluasi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Model pembelajaran Problem 
Based Learning merupakan sebuah model pembelajaran dengan menggunakan 
pemecahan masalah yang berhubungan dalam dunia nyata dan membutuhkan 
penyelesaian serta kerjasama siswa untuk memecahkan masalah. Kartu masalah 
adalah media yang digunakan sebagai penunjang tercapainya proses 
pembelajaran, yaitu salah satunya adalah untuk pemecahan suatu masalah yang 
harus dipecahkan dalam suatu kelompok belajar. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian adalah terdapat peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN 6 Cendono melalui penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning berbantuan kartu masalah, serta terdapat 
peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN 6 Cendono materi kegiatan 
ekonomi melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 
berbantuan kartu masalah. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 6 Cendono 
dengan subjek penelitian yaitu guru kelas IV dan siswa kelas IV yang berjumlah 
36 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus dengan setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran Problem Based 
Learning dan variabel terikat yaitu hasil belajar. Teknik pengumpulan data yaitu 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar IPS 
siswa pada materi kegiatan ekonomi yang cukup signifikan antara siklus I (67%), 





61,2% (baik) menjadi 75,3% (baik) siklus II dan psikomotorik siswa siklus I 
65,25% (baik) menjadi 79,35% (sangat baik) siklus II. Pengelolaan pembelajaran 
model pembelajaran Problem Based Learning juga mengalami peningkatan pada 
siklus I 69,5% (baik) menjadi 85,4% (sangat baik) siklus II. Hal itu membuktikan 
bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning berbantuan kartu 
masalah dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa pada materi kegiatan 
ekonomi kelas IV SDN 6 Cendono. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas 
IV SDN 6 Cendono dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning berbantuan kartu masalah dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS siswa pada materi kegiatan ekonomi kelas IV SDN 6 Cendono. Selain 
itu, disarankan dalam menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 
berbantuan kartu masalah guru hendaknya memvariasikan media yang digunakan 
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